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  ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻟﺰاﯾﻤﺮ و وﺟﻮد ﻋﻮارض زﯾﺎد داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ    
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ راﺟﻊ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و اﯾﻦ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره رﯾﺰوم ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
   .ﺷﺪﻋﺼﺎره رﯾﺰوم ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺠﺎم 
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻼل )ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮش: ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ    
روز در ﺳﻪ دوز  ٠1در ﮔﺮوه درﻣﺎن ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ رﯾﺰوم ﮔﯿﺎه ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت . و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ (ﻋﺼﺎره
ﺑﺮای )Y ﻣﺎزﺗﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﺗﻮﺳﻂ . داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺻﻮرت ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ 1، 01، 001
ﺻﻮرت ( و ﺗﺎﺧﯿﺮ اوﻟﯿﻪ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در آن ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلي ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﺮ)و ﺷﺎﺗﻞ ﺑﺎﮐﺲ (رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎوﺑﯽﺑﺮرﺳﯽ 
  .ﮔﺮﻓﺖ
و ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه  از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ اوﻟﯿﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ     
ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ 
ﻧﺸﺎن  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯿﻠ 001ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر در ﮔﺮوه درﻣﺎن ﺑﺎ دوز ﺗﺰرﯾﻘﯽ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  01در ﮔﺮوه ﺗﺰرﯾﻘﯽ  zamYﻣﯿﺰان ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎوﺑﯽ در آزﻣﻮن  (50.0<P.)داد
   )100.0<P(.را ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري
 .ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻋﺼﺎره رﯾﺰوم ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدآوري اﻃﻼﻋﺎت را  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و     
  .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﺮ
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      ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻫﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ  ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﺑﻘﺎي اﻧﺴﺎن    
 ﻪﻗﺪرت ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، (.1)ﺖ،اﺳ
و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردن ، (1)،اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ  .(2)،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻗﺒﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺧﻮدآﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه
 ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر،
اﯾﻦ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
 رﻓﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ،
از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ (. 3)،ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻫﻢ
. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﺻﺮﯾﺢ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎري ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده، اﻣﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ 
آﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻮﺷﯿﺎري ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺻﺮﯾﺢ 
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺻﺮﯾﺢ و . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﭘﺮدازش در ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد
ﺑﺴﯿﺎري از اﻧﻮاع ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎري ﻧﻮﻋﯽ از . دراز ﻣﺪت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي 
دوره ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس آن 
ﻣﺪت  دراز ﻪﺣﺎﻓﻈ، (1)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻓﺮد ﻣﺜﻞ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن 
ر و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﻤﺒﯿﮏ د ،(4)،ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري و  ﻪدر ﺣﺎﻓﻈ. (5)،ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
در . (6)،ﺷﻮد ﭘﺎﯾﺪار در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺑﻪ  ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻪﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈ
ﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي ﻤﯿروﺗﺮاﻧﺴﻮﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ آزاد ﺳﺎزي ﻧ
ﻣﻐﺰ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ  .(7)،دارد
از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻗﺪرت ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ 
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻗﺪرت  .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
  PTLﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ دراز ﻣﺪت ﯾﺎ
  (9،8.)ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻃﯽ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در اﺛﺮ     
ﯾﯽ در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰا ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺮي ﻣﻐﺰ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي . روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻈﯿﺮ آﻟﺰاﯾﻤﺮ و وﺟﻮد ﻋﻮارض داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﻫﺎ 
دﻫﻨﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ  ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد
 ﮋﮔﯽﯽ ﺑﺎ وﯾﯾﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮔﯿﺎﻫﺎن دارو(. 01)ﺑﺎﺷﻨﺪ،
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻢ ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  و ﺣﺼﺮ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺣﺪ
ﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪه و از زﻣﺎن ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﺎﺗ
از  .rC. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ  sudnutor surepyC ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در  ﺑﺰرگ ﮐﻪ  eaecarepyCﺧﺎﻧﻮاده
اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ، (11)، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،اﺳﺖ snodelytoconom
ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در  در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ زﯾﺴﺖ ﮔﺎه ﮔﯿﺎه
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاري و ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن 
  (21).ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﺎورش واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
اوﯾﺎرﺳﻼم و ﺳﻌﺪﮐﻮﻓﯽ  (ﻋﺮﺑﯽ)اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ    
 ﻪرﯾﺸﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺟﻨﺒ. روﯾﺪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﻣﯽ
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ رﯾﺰوم ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه  .(31)،ﯽ داردﯾدارو
ت ﺷﮑﻢ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻌﺪه و اﺧﺘﻼﻻﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ، (41)،ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺿﺪ  ،(51)ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻌﺪه،ﻫﻢ اﺛﺮات 
و ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رﯾﺰوم ﻫﺎي آن را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت  ،(71،61)،اﻟﺘﻬﺎب
ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد  رﯾﺰوم ﻫﺎ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻨﺪدر (. 81)،رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ  از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺐ، ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﻫﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
 (.91)،و ﻫﻮش را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯽ و ﯾدر ﺣﻮزه ﻫﺎي دارو sudnutor surepyC
داروﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ دارد و رﯾﺰوم ﻫﺎ داراي اﺛﺮات؛ 
 آور، ﺿﺪ درد، ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ، ﻣﻌﻄﺮ، ﺿﺪ ﻧﻔﺦ، ﻗﺎﺑﺾ، ﻣﻌﺮق، ادرار
 ﻣﻘﻮي ﮐﺮم، ﺿﺪ آور، اﺷﺘﻬﺎ ﺑﺨﺶ، آرام ،ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ، ﻗﺎﻋﺪه آور
  (11).ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺿﺪ و
رازي در ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺎوي ﻓﯽ اﻟﻄﺐ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان    
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ (. 02)زﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻮش و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ، ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ رﯾﺰوم آن ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و 
  . ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
از ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ از ﻧﮋاد  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺣﯿﻮاﻧﺎت    
 052-092ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ ( اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮان)وﯾﺴﺘﺎر
ﻣﻮش ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﺗﺎﯾﯽ در ﻫﺮ . ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
 02-42)ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻗﻔﺲ، در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ -و ﺗﺤﺖ ﭼﺮﺧﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 
ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و آب و ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و آزﻣﻮن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس . داﺷﺘﻨﺪ
  .اﺻﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ( n=82)ﻣﻮش ﻫﺎ: ﺑﻨﺪي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه   
ﮐﻪ ( n=7)ﺑﻪ دو ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻼل ﻋﺼﺎره
و ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ( edixofluslyhtemid) OSMD
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ( n=12)ﺑﻮد و ﮔﺮوه درﻣﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرو ( n=7)درﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ زﯾﺮ ﮔﺮوه
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در )اﻟﮑﻠﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ
اﺛﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺮي از ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺼﺎره 
در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﯾﺎ دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﺗﺰرﯾﻖ 
 ﺳﯿﻤﺎ ﻧﺼﺮي و ﻫﻤﮑﺎران -ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ رﯾﺰوم ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره
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در ﺳﻪ ( ره ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪداﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد ﻋﺼﺎ
روز درﯾﺎﻓﺖ  01ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم در  001و 01، 1دوز 
 Yﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل و ﻣﺎز . ﮐﺮدﻧﺪ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﯿﻦ . ﺷﮑﻞ ﺗﺴﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ 8-51ﺳﺎﻋﺎت 
در اﯾﻦ آزﻣﻮن  :و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎوب Yآزﻣﻮن ﻣﺎز    
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﯿﻮﻧﺎت از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎري از ﻃﺮﯾﻖ  ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎوب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺣﯿﻮان در 
ﻣﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ . ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
آزﻣﻮن از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﮕﺴﯽ ﮔﻼس ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺑﺎزو داراي اﺑﻌﺎد 
ﺑﻮده و ﺑﺎزوﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ  51×03×04
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺮ ﻣﻮش در . ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اﺟﺎزه ( A)اﻧﺘﻬﺎي ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزوﻫﺎي ﻣﺎز
دﻗﯿﻘﻪ در ﺑﺎزوﻫﺎي ﻣﺎز  8داﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاداﻧﻪ در ﻣﺪت 
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ورود ﺣﯿﻮان ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزو ﺑﺎ . ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ
رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎوب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزوﻫﺎ ( ﺳﺮﯾﺎل)ﺳﺮ ﻫﻢ ورودﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺸﺖ
ﺑﺪﯾﻦ . در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ را در  ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎوﺑﯽ
ﺣﯿﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزوﻫﺎي 
ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺗﮑﺮاري ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺑﺎزوﻫﺎي ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎي 
ن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻞ داده ﻫﺎ در ﻋﺪد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﯿﺎ 2
 71اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻮش  ،(12)ﯾﮑﺼﺪ ﺿﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
  :ﺑﺎزوي ﻣﺎز را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻨﺎوب زﯾﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ
 BCA ,ABA ,CAC ,CAA ,CAB ,CA  
  :درﺻﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﺑﺎ
 يﻫﺎزوﺑﺎ ادﺗﻌﺪ(/ﻫﺎدﺗﺮﯾﺎ يﻫﺎزوﺑﺎ ﮐﻞ ادﺗﻌﺪ -2}×001
 {اريﻏﯿﺮﺗﮑﺮ يﻫﺎدﺗﺮﯾﺎ
  64/51 =001×)2–51(/6= ﻓﻀﺎﯾﯽدرﺻﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ  
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت : آزﻣﻮن اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل    
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ در دو روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ از روش اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل 
در روز اول ﯾﺎ روز آﻣﻮزش ﺣﯿﻮان ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ و در روز دوم ﯾﺎ روز آزﻣﻮن ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﻮن . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﺣﯿﻮان ﻫﺎي آﻣﻮزش دﯾﺪه 
از ﺟﻌﺒﻪ ﺷﺎﺗﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ 
ﺑﯿﻦ دو . ﯾﮏ دﯾﻮاره ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ . ﻗﺴﻤﺖ و درون دﯾﻮاره ﯾﮏ در ﮐﺸﻮﯾﯽ وﺟﻮد دارد
ﺷﻮك ﻫﺎي . دﺳﺘﮕﺎه داراي دو ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﮏ و روﺷﻦ اﺳﺖ
ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﻒ  اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺮك ﻣﺠﺰا ﺑﻪ
    ﺨﺶ ــﯿﻮان ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﺑــدر اﯾﻦ روش ﺣ. ﺷﺎﺗﻞ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ
  ﺎ ﺑﺎز ـﻨﺞ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑــروﺷﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﭘ
ﺷﺪن در ﮐﺸﻮﯾﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﺑﺨﺶ 
 اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﻮان از ورود ﺑﻌﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ. ﺗﺎرﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮد
 و ﺑﻪ ﺧﺎرج دﺳﺘﮕﺎه از ﺣﯿﻮان ﺷﺪه، ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮﯾﯽ در ﻗﺴﻤﺖ،
 اﯾﻦ در ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮش.)ﺷﻮد ﻣﯽ ﻗﻔﺲ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻪ آراﻣﯽ
 ﺛﺎﻧﯿﻪ 021 از ﺑﯿﺶ ﺗﺎرﯾﮏ، ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﯾﻌﻨﯽ ورود ﻣﺮﺣﻠﻪ،
 از ﭘﺲ ﺣﯿﻮان اﯾﻦ(. ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺶ از داﺷﺘﻨﺪ، ﺗﺎﺧﯿﺮ
 از و ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎه روﺷﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ دوﺑﺎره دﻗﯿﻘﻪ 03
 ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺨﺶ وارد ﺣﯿﻮان ﺗﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎز ﮐﺸﻮﯾﯽ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﻨﺞ
 ﺳﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﺷﺪه، ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮﯾﯽ در ﺳﭙﺲ، .ﺷﻮد
 ﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺪت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ
 ﺧﺎرج دﺳﺘﮕﺎه ﺣﯿﻮان از ﺗﺤﺮﯾﮏ، ﭘﺎﯾﺎن از ﭘﺲ ﺛﺎﻧﯿﻪ 02 .ﮐﺮد
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ  .ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﻗﻔﺲ ﺑﻪ و
دﻗﯿﻘﻪ،  دو ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ .ورود ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
 .ﻣﯽ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮك ﺣﯿﻮان روي آﻣﻮزش دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﺧﺎﻧﻪ روﺷﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ دﻓﻌﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮش ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ در
 ﺑﻪ ورود ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯿﺰان و ﺑﺎز ﺷﺪه ﮐﺸﻮﯾﯽ در و ﻣﻨﺘﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎه
 021 ﺗﺎﺧﯿﺮ از ﭘﺲ .ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺛﺒﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺨﺶ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮐﻪ)دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ورود در اي ﺛﺎﻧﯿﻪ
از دﺳﺘﮕﺎه  ﺣﯿﻮان ،(ﻣﯽ ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﺣﯿﻮان ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻮﻓﻖ
 ﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ را آﻣﻮزش از ﭘﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه، ﺧﺎرج
 ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ در ورود ﺣﯿﻮان ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﯽ در. ﮐﺮد
 ﮐﺸﻮﯾﯽ ﭘﺸﺖ در ورود از ﭘﺲ ﻣﯽ ﺷﺪ، ﺛﺎﻧﯿﻪ 021 از ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﯽ  درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮك دوم ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺣﯿﻮان ﺷﺪه، ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺮش
 دو ﺷﺪن ﺳﭙﺮي و دﺳﺘﮕﺎه از ﺣﯿﻮان ﮐﺮدن از ﺧﺎرج ﭘﺲ .ﮐﺮد
ﻣﯽ  اﻣﺘﺤﺎن دوﺑﺎره ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوره ﺣﯿﻮان ﺣﺎﻓﻈﻪ دﻗﯿﻘﻪ،
 ﺧﺎرج از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﺪ، ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﺣﯿﻮان اﮔﺮ. ﺷﺪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ . ﮐﺮد ﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ را آﻣﻮزش از ﺑﻌﺪ ﺗﺰرﯾﻖ و ﺷﺪه
 .ﺑﻮد ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎر ﺳﻪ ﻣﻮش ﻫﺮ ﺑﺮاي آﻣﻮزش
 در: درﺗﺴﺖ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎ آزﻣﻮن ﻪﻣﺮﺣﻠ
 ﺑﺮﮔﺰار آﻣﻮزشﻪ ﻣﺮﺣﻠ از ﭘﺲ ﺳﺎﻋﺖ 42 ﮐﻪ آزﻣﻮن ﻪﺟﻠﺴ
 ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي. ﻧﺸﺪ اﻋﻤﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ،
 دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار روﺷﻦ ﺑﺨﺶ در اول، روز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮش، ﻫﺮ
 ﺣﯿﻮان ﺧﯿﺮﺎﺗ زﻣﺎن و ﺑﺎز ﮐﺸﻮﯾﯽ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﻨﺞ از ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻓﺖ،
 (زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر)دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺨﺶ ورود ﺑﻪ در
 ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﯿﺎري ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﮐﻪ)ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ورود ﺑﺮاي ﺧﯿﺮﺎﺗ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ .ﺷﺪ
 (22.)ﺑﻮد ﺛﺎﻧﯿﻪ 003 ،(ﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ
آزﻣﻮن  ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل وﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﺣﺘﺮازي : آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري   
و از آزﻣﻮن  ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ M.E.S±naeMﺑﺎ  Yﻣﺎز 
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ  و ﺗﺴﺖ AVONA yaw enOآﻣﺎري 
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ  ﻪدر ﻫﻤ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ YEKUT
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اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ در ﻧﺮم  .ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ 50.0<P داري اﺧﺘﻼف
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ SSPSاﻓﺰار 
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﯿﺎه ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان  ﻪاﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ رﯾﺸ   
 ،ﺪدﻫﻧﺸﺎن ﻣﯽ   1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  ﮐﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن: ﺗﺎﺧﯿﺮ اوﻟﯿﻪ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﯾﮏ، ده و ﺻﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره در دوزﻫﺎي 
ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﺎﺧﯿﺮ اوﻟﯿﻪ اي  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ
ﺛﺎﻧﯿﻪ  91/47±4/70، 7/53±1/64، 51/58 ±3/82ﻣﯿﺰان 
ﻧﺸﺎن ( 9/58±1/39)ﻫﺪﺷﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوه آﻣﺎري آﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺎ ﻫ داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮔﺮوه
 ( 50.0>P.)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻮﻓﯽ ﺑﺮ ـﺘﻌﺪ ﮐــﺎه ﺳــﮔﯿ ﻪﺸــاﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ رﯾ   
ﺰان ــﻣﯿ 2ﺎره ــﻮدار ﺷﻤــﻧﻤ: ﻮرــﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺣﯿﻦ ﻋﺒــﻣ
 ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺎي ﺗﺰرﯾﻘﯽ را ﺑﺎﻫ ﯿﺮ ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﮔﺮوهــﺗﺎﺧ
ﺎي ﻫ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر در ﮔﺮوه. ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ
، 661/7±23/19، 561/3±13/05 ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺷﺎﻫﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  003/0±0/00
 .ﻣﺎري ﺷﺪآﺴﻪ ــﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد ﻣﻘﺎﯾ 09/3±72/43 نآﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر 
داده ﻣﯽ ﺎن ـﺸـﻮدار ﻧـﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤ ﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﻤﺎنـدر اﯾﻦ ﻣ
  .ﻮدـﺷ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ  001ﺑﯿﻦ دوز ﺗﺰرﯾﻘﯽ  0/10اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار  
  .دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﻫﺪﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﮔﺮوه 
اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺮﺣﺎﻓﻈﻪ     
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ رﻓﺘﺎر  3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره : ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻖ ﺗﺰرﯾ. ﺗﻨﺎوﺑﯽ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ ﻋﺼﺎره در دوزﻫﺎي ﯾﮏ، ده و ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 
، 28±5/49، 54±8/93ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎوﺑﯽ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  01در ﮔﺮوه . درﺻﺪ ﺷﺪ 64±9/01
( 23±5/28)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 0/100 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺮ ـﺎه ﺳـﺸﻪ ﮔﯿـﻔﺎﻗﯽ رﯾـﻞ ﺻـﺰرﯾﻖ داﺧـاﺛﺮ ﺗ    
: ﺎي ﻣﺎزـﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫـﺎي ﺻﺤـﻮش ﻫـﯿﻦ ورود ﻣــﻣﯿﺎﻧﮕ
ﺸﺎن داده ـﻧ 4ﻤﺎره ـﻤﻮدار ﺷـﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧـدر ﻧﻬﺎﯾ
ﺎي ﯾﮏ، ـﻮﻓﯽ در دوزﻫـﻌﺪ ﮐـﺼﺎره ﺳـﻖ ﻋـﻮد ﺗﺰرﯾـﻣﯽ ﺷ
ﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ورود ـﻠﯽ ﮔـده و ﺻﺪ ﻣﯿ
 6±0/35، 31±1/25، 21±0/48ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫﺎي ﻣﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺶ ـﺮم ﮐﺎﻫـﯿﻠﻮﮔـﺮم ﺑﺮ ﮐـﻠﯽ ﮔـﻣﯿ 001ﺮوه ـدر ﮔ. ﺷﺪ
ﺒﺖ ـﺴـﻮد ﮐﻪ ﻧـﯽ ﺷـﺎﻫﺪه ﻣـﺎ ﻣﺸـﺎﻧﮕﯿﻦ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫـﻣﯿ
را ﻧﺸﺎن  0/50ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار (  11±1/52)ﺎﻫﺪـﺮوه ﺷـﺑﻪ ﮔ
  .ﻣﯽ دﻫﺪ
  
  
  ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ رﯾﺰوم ﮔﯿﺎه ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ اوﻟﯿﻪ در آزﻣﻮناﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻋﺼﺎره . 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ، ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺳﺖ
  .ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 7ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوه ﻫﺎ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ   MES±naeMﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
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  ﮔﺮم ﻠﯽـﺪ ﻣﯿـﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ رﯾﺰوم ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ در دوزﻫﺎي ﯾﮏ، ده و ﺻ. 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ زﻣﺎن ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر در ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
 (n=7).ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ MES±naeMﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪa: 10.0<P 
  
 
 
  
  ﮏ، ده و ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮـﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻋﺼﺎره رﯾﺰوم ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ در دوزﻫﺎي ﯾ. 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 )7=n(.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ MES±naeMﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ 
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 100.0<P: a
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  ﺗﺰرﯾﻖ. اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ رﯾﺰوم ﮔﯿﺎه ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ورود ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫﺎي ﻣﺎز. 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ MES±naeMﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ورود ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫﺎي ﻣﺎز را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ 001gk/gmدر دوز   ﻋﺼﺎره 
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ50.0<P  :a (n=7)
 
  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي  ﺑﺤﺚ
    
اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ    
 ﻪﮐﻪ روﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻓﻈ (ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل)ﻣﻬﺎري
ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد  Y ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﻮن ﻣﺎز ﻫﻢ وﺪ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺑﺎﺷ دراز
اﺛﺮ ﺗﺰرﯾﻖ  ﮐﺎري را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻪﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻓﻈ
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ  ﻪﮔﯿﺎه ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈرﯾﺰوم ﻋﺼﺎره 
ﻣﯿﺰان  ﻣﻌﻨﯽ داري دردر آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت  .ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ﻠﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺌاﯾﻦ ﻣﺴ. ﺗﺎﺧﯿﺮ اوﻟﯿﻪ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ
ﮐﻮﻓﯽ ﺳﻌﺪ رﯾﺰوم  هآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻋﺼﺎر
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت  در ﻣﻮش
ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﻗﺪرت ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد
ﺑﺮاي ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﯿﻮان  ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر
ﻫﺎ  ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت در اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﻪ ﯾﺎدآوري آن
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﻋﺼﺎره در  ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر و در  دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﯾﺎدآوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮش ﻫﺎي 
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮش ﻧﯿﺰ از  ﻪﺣﺎﻓﻈ .ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎر اﺳﺖ
 01در دوز ﺗﺰرﯾﻘﯽ  .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ Y زﻣﻮن ﻣﺎزﻃﺮﯾﻖ آ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺗﻨﺎوب دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ 
ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ اﯾﻦ دوز از ﻋﺼﺎره را ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
 هﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺎدﮐﻨﻨﺪ ﺳﻨﺘﯽاﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻃﺐ  .دﻫﺪ
(. 91)،ﯿﺪي ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺋﻫﻮش ﺗﺎ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎده از رﯾﺰوم ﻧﺎﻟﯿﺰآ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻫﺎ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ،
ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و  (.32)،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي  لدﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رادﯾﮑﺎ
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﭙﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ زاد ﻣﯽآ
ﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎي آﺳﺮﺷﺎر از ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ  ﻋﺼﺎره رﯾﺰوم ﻫﺎي
ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ  ﮐﻪ ﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رادﯾﮑﺎل  ﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮي و ﺑﯿﻤﺎريآدرﻣﺎﻧﯽ در ﻓﺮ
 .(42،91)،زاد، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻋﺼﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪآﻫﺎي 
ﺳﯿﺐ ﻋﺼﺒﯽ اﯾﺴﮑﻤﯽ ﻣﻐﺰي و ﺑﯿﻤﺎري آزاد در آﻫﺎي  رادﯾﮑﺎل
ﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات (. 52)،ﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪآ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻔﯿﺪ  دارد ﻣﯽرا ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
و ﺑﻬﺒﻮد ، (91)،ﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﺮاي درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري
ﻧﻘﺶ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ،در . دﻫﻨﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎﺷﺪ
اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل  ﻪﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﻟﯿﻨﺮژﯾﮏ در اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻓﻈ
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﻢ ،(62)،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻮﻟﯿﻨﺮژﯾﮏ ﺑﺮ روي ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﻞ 
از ، (72)،ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﻟﯿﻨﺮژﯾﮏ در روﻧﺪ 
و در ﺿﻤﻦ  ،(82)،ﺳﺰاﯾﯽ داردﻪ ﻧﻘﺶ ﺑ تﯾﺖ دراز ﻣﺪﺗﻘﻮ
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻮرا ﻣﯿﺰان اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ در ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ و ﮐﻮرﺗﮑﺲ 
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮي اداﻣﻪ ﻣﯽ  51رود و ﺗﺎ  ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
 ﺳﯿﻤﺎ ﻧﺼﺮي و ﻫﻤﮑﺎران -ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ رﯾﺰوم ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره
 04
 
 ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﯽ هﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﯾﮏ آﻧﺘﯽ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ و  ،(72)،ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﺎﻟﯿﺰﯾﺸﻦ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﮐﺮﯾﺴ
ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯿﮏ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﻮي از  هﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎر
از ، (92)،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎ  ﺟﺎ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻮﻟﯿﻨﺮژﯾﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻً آن
ﺰاﯾﺶ اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺳﺒﺐ اﻓ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭘﺲ، (13،03)،ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ در ﻣﻐﺰ  ﻣﻬﺎر آﻧﺰﯾﻢ اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز،
 .ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﭘﺎﻣﯿﻨﺮژﯾﮏ در ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي    
 ﮐ ــﺎرﺑﺮد و ،(23)،دﺧﺎﻟ ــﺖ دارد ﻣﻐ ــﺰي ﺗﻘﻮﯾ ــﺖ و اﺳ ــﺘﺤﮑﺎم 
 ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐـﺎﻣﻼً  ﯽﺑﻮﺗﺎﻧﻮﻟ-nو  ﯽﺎﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧ
 ﺑﺎﻻ ﻣﯽدر ﻣﺪل ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻣﯿﺰان دوﭘﺎﻣﯿﻦ را 
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﯾﮑـﯽ از  ﻣﯽ ،(33)،ﺑﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره 
 ﺮﮐﺘﯽ در آزﻣـﻮن ــ  ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺣ  .ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ــﻣ 001ﻨﯽ داري در دوز ــﺶ ﻣﻌــﮐﺎﻫ Y ﻣﺎز
ﺷﮑﻞ  Yﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺗﻌﺪاد ورودﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎزوﻫﺎي ﻣﺎز 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎي آرام 
ﻫـﺎي اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در  اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ رﯾﺰوم هﺑﺨﺸﯽ ﻋﺼﺎر
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن  ﻫﻢ، (11)،ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ داده ﮐﻪ 
د ﮔـﺮد ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﯽ  ءﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎ يﺧﻮد
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  (.11)،زﻧﺪ ﻣﯽﻫﻢ ﺮرا ﺑو ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ 
ﺑـﺎ  ﺷﺎﻫﺪﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار در ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺧﯿﺮ اوﻟﯿﻪ ﮔﺮوه 
ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻـﻔﺎﻗﯽ  ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺪمﮔﺮوه ﻫﺎي درﻣﺎن، 
ﺳﻌﺪ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﮐﺴـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺪﯾـﺪ رﯾﺰوم ﻋﺼﺎره 
ﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ دار در زﻣـﺎن  ﻫﻢ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
درﻣـﺎن  ﻫـﺎي  و ﮔـﺮوه  ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺣﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه 
اﻟﮑﻠﯽ رﯾـﺰوم ﺳـﻌﺪ ﻫﯿـﺪرو  هﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻋﺼـﺎر  هﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدآوري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻮﻓﯽ 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻪ ــﻄﺎﻟﻌــﻦ ﻣــﺎم اﯾــﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠــﺰﯾـﻤﺎﻣﯽ ﻋـﺗ زا
ﻤﮑﺎران ــ ـﻮص ﻫــ ـﺪ ﺑـﻪ ﺧﺼ ــ ـﺪﻧــﺎﻧــﺎري رﺳــ  ـﺑﻪ ﻣﺎ ﯾ
  .ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﻬﺮان ﭘﯿﺎم ﻧﻮرداﻧﺸﮕﺎه 
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Abstract 
Introduction: Medicinal plants have gained 
more attention due to memory disorders 
such as Alzheimer and the side effects of 
synthetic drugs. With regard to the usage of 
this plant in traditional medicine to enhance 
memory and as there has not been any 
research on the effect of Cyperus rotundus 
(C. rotundus) rhizome extract on learning 
and memory, this study aimed to assess the 
efficacy of C. rotundus rhizome extract on 
learning and memory in male rats. 
 
Materials & Methods: For this purpose, 
male rats were randomly divided into a 
control group (which received solvent) and 
treatment group. The rhizome extract was 
administered at doses of 1, 10, and 100 
mg/kg for 10 days in the treated group 
intraperitoneal ly. For evaluating learning 
and memory, initial (IL) and step-through 
latencies (STL) were determined at the end 
of the study using passive avoidance test 
and alternation behavior percentage was  
obtained using Y maze. 
 
Findings: There was no significant diff-
erence in IL, between treated and control 
groups which mean no change in the ability 
to learn new information in treated rats. On 
the other hand, there was a significant 
difference in STL at dose of 100mg/kg gr-
oup compared to the control group 
(p<0.01). On the Y maze test, alternation 
percentage showed a significant difference 
in 10mg/kg group compared to the control 
(p< 0.001). 
  
Discussion: Intraperitoneal injection of C. 
rotundus extract enhances information rec-
all. However, its positive effect is more in 
long-term memory than in short-term 
memory. 
 
Keywords: Cyperus rotundus, Hydroalco-
holic extract, memory, learning, male rats 
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